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1 Dans les années 1950,  Borūmand enregistra le répertoire traditionnel (radīf)  de Mīrzā
⁽Abdollāh dans la version de son ḫalīfe Esmā⁽īl Qahramānī. Durant les années 1970 il joua
un rôle important dans la transmission de ce répertoire canonique en l’enseignant à
l’Université de Téhéran, puis en l’enregistrant. L’A. réunit des témoignages d’un certain
nombre de ses élèves et proches, mais choisis de façon à transformer le portrait du maître
en icône, sans aucun souci d’objectivité. Plus gênantes sont les attaques virulentes dont
sont l’objet certaines personnalités respectables du monde musical. Ainsi se construit le
mythe, au fil d’informations erronées ou biaisées.
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